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Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Investasi, Jumlah
Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi
Timor Leste periode 2004-2011. Alat analisis yang digunakan adalah analisis
regresi linear berganda dengan  metode OLS (Ordinary Least Square).
Berdasarkan Uji asumsi klasik mengalami pelanggaran asumsi heteroskedastisitas,
maka dilakukan  transformasi lag 1.
Hasil perhitungan regresi linear berganda disimpulkan bahwa Variabel Investasi
berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh kualitas
investasi tidak tepat pada sasaran pertumbuhan ekonomi serta arah investasi yang
menitiberatkan pada pembiayaan Negara Timor Leste terhadap misi PBB dan
perwakilan Negara Asing. Variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan adanya
perluasan kesempatan kerja oleh pemerintah Timor Leste dalam pengembangan
pembangunan di berbagai sektor sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena jenis pengeluaran
pemerintah lebih banyak difokuskan pada transfer pembiayaan langsung dari
negara ke masyarakat bukan pada pembelanjaan untuk keperluan pertumbuhan
ekonomi.
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